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The Water Survey reopened the Goose Creek rain-
gage network in April 1954 for the purpose of measuring 
the warm season rainfall over the area. This is a sum-
mary of the data collected during the growing season of 
May to October. 
The sixty-eight raingages were put into operation 
in April, and a permanent record was started on 1 May. 
The entire network remainEd open until 30 August, then 
the number of gages in operation was reduced to twenty-
eight. This reduced network will be in operation until 
December before being reduced further for the winter 
months. 
The records indica te that August was the wettest 
month with a mean rainfall amount of 5.83 inches, and 
July the driest with a mean of 2.27. There were 15 
rainstorms recorded in May; 24 in June; 10 in July; and 
22 in August. Sometimes we record th€ rainfall on a 
particular date as more than one rainstorm. This occurs 
whenever a period of one hour or more passes between in-
dividual rainstorms. The days of rainfall were as follows: 
11 in r~y, 16 in June, 8 in July and 19 in August. Fig-
ure 1 is an isohyetal map for the four rr.onths. From the 
map, it can be seen that the northern portion received 
only about 10.-inches while the southcentral portion re-
ceived over 17-inches. 
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O n e  c a n  s e e  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  r a i n g a g e  o n l y  r e -
c o r d s  t h e  r a i n f a l l  a t  t h a t  i m m e d i a t e  a r e a .  T h i s  v a r i -
a b i l i t y  i n  r a i n f a l l  i s  e x r y e c t e d  i n  w a r m  s e a s o n  r a i n -
s t o r m s .  T h e  a t t a c h e d  t a b l e  i n d i c a t e s  t h e  r a i n f e l l  f o r  
a l l  s t a t i o n s  b y  m o n t h s ,  t h e  t o t a l  f o r  t h e  f o u r  m o n t h s ,  
a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  c o o p e r a t i v e  o b s e r v e r .  
S e o t e m b e r  w a s  t h e  d r i e s t  S e p t e m b e r  o n  r e c o r d  i n  
e a s t - c e n t r a l  I l l i n o i s .  R a i n f a l l  a m o u n t s  o v e r  t h e  n e t -
w o r k  a v e r a g e d  0 . 2 6  i n c h e s .  T h e  S e p t e m b e r  d r o u g h t  a r e a  
e x t e n d e d  f r o m  W a t s e k a  t o  C h e n o a  t o  C l i n t o n  t o  F a r i s  
a n d  p r o b a b l y  i n t o  I n d i a n a .  
T h e  v h . t e r  : S u r v e y  p l a n s  t o  r e o p E : n  t h e  r a i n g a g e  
n e t w o r k  i n  t h e  s Dr i n g  i n  o r d e r  t o  c o l l e c t  a d d i t i o n a l  
d a t a  c o n c e r n i n g  V 3 r i a b i l i t y  o f  r a i n f a l l  i n  c e n t r a l  I l l -
i n o i s .  
Y o u r  c o o p e r a t i o n  i n  w a t c h i n g  t h e  e q u i p m e n t  i s  
g r e a t l y  a p p r e c t a t e d .  I f  a t  a n y  t i m e  y o u  n o t e  a n y  t . r - -
l ' e g u l a : r t t i e s ·  i n '  ' t h e  e q u i p m e n t  o r ·  i t ·  i n t e r f e r e s  i n " ' l l l n y  
w a y  w i t h  t h e  c r o p s ,  r o a d  g r a d i n g  e t c . ,  p l e a s e  c o n t a c t  
u s  c o l l e c t  a t  C h a m ~ a i g n ,  6 - 6 4 2 1 .  
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T A B L E  I  
M o n t h l y  a n d  T o t a l  R a i n f a l l  A m o u n t s  f o r  
S i x t y - E i g h t  G a g e s  o n  G o o s e  C r e e k  1 9 5 4  
T o t a l  
G a g e  
M a y  
C o o p e r 2 t i v e  
t o  
N o .  M a y  
J u n e  J u l y  
A u g u s t  
S e E t .  
O b s e r v e r  
1  
2 . 2 0  
2 . 7 0  
1 . 6 9  
5 . 2 5  
1 1 . 8 4  
c .  F .  Cl a w e  
2  
2 . 3 0  
2 .  5 1  1 . 7 6  
5 . 1 6  
1 1 . 7 3  
F a r m e r  C i t y  
I r e n e  D a w s o n  
5 .  5 4  
F a r m e r  C i t y  
3  
2 . 0 7  2 . 8 1  
2 . 0 2  
1 2 . 4 4  H o m e r  Cl r r r k  
4  
4 . 5 6  
F a r m e r  C i t y  
2 . 2 7  
3 . 1 9  
1 . 9 9  1 2 . 0 1  
F l o y d  M n x w e l l  
3 . 9 4  
4 . 5 9  
F a r m e r  C i t y  
5  
2 . 2 6  
1 . 9 9  
1 2 . 7 8  A m o s  W e e d m a n  
2 . 2 8  
4 . 6 9  
4 . 7 8  
F a r m e r  C i t y  
6  
2 . 1 3  
1 3 . 8 8  B .  W e s t  
4 . 7 9  
1 4 - 3 7  
F a r m e r  C i t y  
7  2 . 2 1  
5 . 1 5 E  
2 . 2 2  
M r s .  M i n n i e  D o y l e  
8  
4 . 8 4  
1 4 . 8 6  
F a r m e r  C i t y  
2 . 3 8  5 . 2 7  
2 . 3 7  C o n r a d  G i l l e s p i e  
9  2 .  5 3  5 . 1 3  
2 . 3 9  
4 . 9 4  
1 4 . 9 9  
M a n s f i e l d  
B r u c e  A .  S w a r t z  
1 0  
2 .  5 1  
5 . 4 9  
2 . 2 3  
4 . 9 8  
1 5 . 2 1  
M a n s f i e l d  
A l b e r t  L .  L a r s o n  
D e L a n d  
1 1  
2 . 6 4  4 . 4 4  
2 . 1 9  
5 . 7 9  
1 5 . 0 6  J a c k  G i b s o n  
1 2  
2 . 0 9  3 . 8 5  2 . 2 1  
5 . 4 3  
1 3 .  5 8  
D e L a n d  
A .  J .  K i n g  
1 3  
2 . 2 3 E  3 . 9 2  
2 . 1 3  5 . 4 1  
1 3 4 6 9  
D e L a n d  
W a d e  B a k e r  
1 4  
2 . 3 8  
3 . 9 1  2 . 2 4  
5 . 9 5  
1 4 . 4 8  
F a r m e r  C i t y  
W a l l a c e  B a k e r  
1 5  2 . 4 7  
3 . 1 4  1 . 8 9  
5 . 5 5  1 3 . 0 5  
F a r m e r  C i t y  
C .  D u n c a n  
1 6  
2 . 2 1  3 . 0 1  
1 . 6 9  
5 . 1 + 9  1 2 . 4 0  
F 2 r m e r  C i t y  
W a y n e  D a w s o n  
1 7  
2 .  7 5 E  2 . 4 2  2 . 0 3  6 . 0 9  
1 3 . 2 9  
F a r m e r  C i t y  
L e s l i e  ~ i c h a r d s  
R . R . ~ ~  
1 8  
2 . 4 5  
3 . 9 6  
2 . 1 8  
6 . 1 7  
1 4 . 7 6  
F a r m e r  C i t y  
L e s t e r  G l e n n  
1 9  
2 . 4 3  
3 . 6 2  2 . 0 4  
5 . 7 9  1 3 . 8 8  
F a r m e r  C i t y  
D o n  O l s o n  
3 . 3 8  
F a r m e r  C i t y  
2 0  2 . 1 1  
2 . 1 2  
5 - 9 7  
1 3 . 5 8  E d w i n  J o r d a n  
2 . 3 4  
1 3 . 4 9  
F o r m e r  C i t y  
2 1  
3 . 6 0 E  
2 . 2 0 E  
5 . 3 5  
C h e s t e r  P e r s o n s  
2 2  
2 . 4 1  
4 . 2 5 E  
2 . 1 8  
D e L a n d  
5 . 5 7  
1 4 . 4 1  
D o n a l d  c .  P e r s o n s  
D e L a n d  
2 3  2 . 7 0  
4 . 8 7  
2 . 2 0  
5 . 5 0  
1 5 . 2 7  
H a r o l d  C l i f t o n  
D e L a n d  
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T o t a l  
G a g e  
M a y  
t o  C o o p e r a t i v e  
N o .  
M a y  
J u n e  J u l y  
Au _ g u s t  
S e p t .  
O b s e r v e r  
2 4  
3 . 0 8  
4 . 2 3  
1 . 9 6  
5 . 1 3  
1 4 . 4 0  K e n n e t h  T r o x e l l  
D e L a n d  
2 5  
3 . 4 4  4 . 6 8  
2 . 1 5  
5 . 4 8  
1 5 . 7 5  
W.  F .  D y s o n  
D e L a n d  
2 6  
2 .  5 3  
4 . 6 9  
a . - 1 6  
5 . 1 0  
1 4 . 4 8  
L .  T r i m b l e  
D e L a n d  
2 7  2 . 3 8  
4 . 7 6  
2 . 6 1  
5 . 6 5  
1 5 . 4 0  
C .  A.  1 / . l h i t e  
D e L a n d  
2 8  
2 . 7 0  
4 . 1 4  
2 . 7 1  
6 . 2 8  
1 5 . 8 3  
c .  R .  R o o s  
D e L a n d  
2 9  1 . 9 6  3 . 6 1  2 . 6 4  
6 . 1 3  1 4 . 3 4  
D e a n  W i s e g a r v e r  
D e L a n d  
3 0  2 . 3 0  
2 . 9 3  
2 .  5 1  
7 . 3 2  
1 5 . 0 6  
L l o y d  R e e s e r  
W e l d o n  
3 1  
2 . 3 7  3 . 4 7  
2 . 4 9  
7 . 1 1  1 5 . 4 4  
O l i v e r  W a l t e r s  
W e l d o n  
3 2  
2 . 7 3 E  2 . 9 0 E  
2 . 3 3  
6 . 6 5  1 4 . 6 1  D e r w i n  n u s i k  
3 3  
2 . 7 6  3 . 5 0 E  2 . 2 0  7 . 2 8  
1 5 .  7 4  
R . R .  # 1 ,  D e W i t t  
Z e k e  R e e s e r  
W e l d o n  
3 4  
2 . 8 4  
3 . 2 0 E  
2 .  5 4  7 . 2 3  
1 5 . 8 1  
v
7
a l  t e r  D r e s s l e r  
D e L a n d  
3 5  
2 . 3 4  
2 . 7 5  3 . 0 3  7 . 2 5  
1 5 . 3 7  
F r a n k  P e a r l  
3 6  2 . 7 2  4 . 2 2  
3 . 0 7  
W e l d o n  
7 . 3 4  1 7 . 3 5  
R o n a l d  B a k e r  
3 7  
2 . 4 6  
4 . 7 2  
2 . 6 4  
D e l a n d  
6 . 3 4  1 6 . 1 6  P .  E .  M c B r i d e  
\ r T e l d o n  
3 8  2 . 6 2  
5 . 2 5  
2 . 4 0  6 . 2 2  
1 6 . 4 9  
G l e n n  S m i t h  
D e L A n d  
3 9  
2 . 6 2  5 . 0 9  
2 . 3 3  
5 . 8 8  
1 5 . 9 2  
C .  N o r t o n  
4 0  
3 . 1 9  3 . 9 7  
1 . 9 8  
D e L a n d  
6 . 0 6  
1 5 . 2 0  
F l o r e n c e  K i r k l a n d  
M o n t i c e l l o  
4 1  
2 . 6 1  2 . 1 1  
2 . 4 5  6 . 5 8  
1 3 . 7 5  
G e o r g e  H a y n e s  
M o n t i c e l l o  
4 2  
1 5 . 4 1  
( K e r b y  H o s p i t a l  F e r m )  
3 . 0 0  2 . 7 6  2 . 7 7  
6 . 8 8  
M e l f o r d  H u s i n g a  
D e L a n d  
4 3  
2 . 8 1  
3 . 6 4  3 . 0 0  
6 . 7 2  
1 6 . 1 7  J o h n  L i e s c h n e r  
D e L a n d  
4 4  
2 . 7 0  5 . 0 4  
2 . 7 0  
6 . 7 4  
1 7 . 1 8  L o r e n  C l e m o n s  
4 5  
2 . 3 6  
3 . 7 9  2 . 5 0  
D e L a n d  
6 . 3 7  1 5 . 0 2  
V e r n e l l e  L i e s c h n e r  
4 6  
2 . 5 3  
2 . 7 4  
3 . 0 9  
W e l d o n  
6 . 8 5  
1 5 . 2 1  
C a r l  S w e r i n g e n  
W e l d o n  
4 7  
2 . 1 3  
3 . 0 4  
2 . 7 0  
6 . 7 3  
1 4 . 6 0  D o n a l d  R .  M c H e n r y  
W e l d o n  
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T o t a l  
M a  
G a g e  
t o y  
C o o p e r a t i v e  
N o .  
M a y  
J u n e  
J u l y  
A u g u s t  
S e p ~ ._  
O b s e r v e r  
4 8  
2 . 2 9  
3 . 7 5  
2 . 4 5  
7 . 0 0  
1 5 . 4 9  
M i k e  S e a l  
C i s c o  
4 9  
1 . 8 8  
3 . 6 9  
2 . 2 2  
4 . 6 5  
1 2 . 4 4  
T h o m a s  B e a s l e y  
5 0  
1 . 8 9  
2 . 8 7  
1 . 8 8  
4 . 3 8  
1 1 . 0 2  
J o h n  I s a a c s ,  
5 1  
2 , 5 5  
4 . 7 2  
1 2 . 4 4  
R . R . # 3 ,  F a r m e r  C i t y  
2 . 9 0  
2 . 0 7  
O s c a r  S c o t t ,  
5 2  
1 . 9 6  
1 . 4 9  
4 . 2 1  
.  9 . 4 5  
R . R . i ~ ,  F a r m e r  C i t y  
1 . 7 9  
V .  L .  P a r r i l l  
5 3  
1 . 9 7  
2 . 2 3  
1 . 8 6  
- 4 .  7 8  
1 0 . 8 4  
R . # 2 ,  F a r m e r  C i t y  
P a t  K u r k  
5 4  
2 . l O E  2 . 0 0 E  
1 . 6 5  
5 . 1 3  
1 0 . 7 8  
F a r m e r  C i t y  
Mo r r i e s  P a r r  
5 5  
2 - 3 8  
2 . 2 9  
1 .  7 3  
5 . 7 0  
1 2 . 1 0  
F a r m e r  C i t y  
H e l e n  F e i c k e  
5 6  
2 . 4 5 E  2 , 7 6  
1 . 9 6  
5 . 4 9  
1 2 . 6 6  
R o u t e  # 1 ,  D e Wi t t  
J a y  J .  L a r r y  
5 7  
2 . 0 8  
2 . 6 0 E  
5 , 7 9  
1 2 . 4 0  
R . R . # 2 , F a r m e r  C i t y  
1 . 9 3  
Wm .  M.  N i x o n  
5 8  
2 . 4 1  
1 . 8 8  
5 . 2 6  
1 3 . 2 8  
R . # 1 ,  D e Wi t t  
3 . 7 3  
E d  Ca l l i s o n , R . f ' 2  
1 . 8 0  
F a r m e r  C i t y  
5 9  
2 . 3 7  2 . 0 0 E  
5 . 8 0 E  
1 1 . 9 7  
J . E .  F r e e s e ,  R . R . # 3  
Cl i n t o n  
6 0  
1 . 9 0  
2 . 8 8  
2 . 1 3  
5 .  5 3  1 2 . 4 4  
O .  R .  D y r e r  
D e vJ i t t  
6 1  
2 . 0 0 E  2 . 4 0 E  
2 . 0 8  
7  . 1 5  
1 3 . 6 3  
Ra y  S t r a n g e , R . R . # 1  
D e W i t t  
6 2  
2 . 0 8  
2 . 4 0  
2 . 2 1  
5 . 6 0  
1 2 . 2 9  
I r v i n  C o w l e s , R . R . 5 ~ 4  
C l i n t o n  
6 3  
1 . 9 1  
2 . 3 9  
2 . 3 8  
6 . 5 8  
1 3 . 2 6  
L e s t e r  R i d d l e  
W e l d o n  
6 4  
2 . 3 7  
2 .  7 5 E  
2 . 2 2  
5 . 7 5 E  
1 3 . 0 9  
H e r m a n  E l l e r , R . R . f 4  
C l i n t o n  
6 5  
2 . 3 9  
3 . 2 3  2 . 1 8  
5 . 7 3  
1 3 .  5 3  
Va u g h n - H o p k i n s ,  
6 6  
2  . 2 0 E  2  , 2 5 E  
2 . 8 2  
5 . 8 5 E  
R . R . # 1 ,  We l d o n  
1 3 . 1 2  
S e n .  Da v i s  
6 7  
2 . 1 7  
3 , 2 5  
2 . 8 1  
6 .  5 0  
1 4 . 7 3  
B l o o m i n g t o n  
E .  W a l p o l e  
We l d o n  
6 8  
2 . 4 8  
3 . 2 5 E  
3 . 2 3  
5 . 9 7  
1 4 . 9 3  
Ke n n e t h  w.  J a c k s o n  
De L a n d  
6 9  
2 , 2 0 E  3 . 7 0 E  
2 . 2 0 E  
5 . 4 5 E  
1 3 . 5 5  
Do n  R e e s e r  
R .  R .  3  
F a r m e r  C i t y  
